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du Royaume de Serbie. Belgrad, 1902-1907.”
“Statistisches Jahrbuch für Deutsche Reich.
















Berchorius, Petrus: Liber Bibliae moralis.
Ulm, J.Zainer, 1474. ベルコリウス『道徳論』は
インキュナブラの1点であり、ドイツの都市
Ulm で J. Zainer が印刷、出版したものである。
黒一色刷り、ダブルコラムスの体裁で、装訂は
羊皮の41ｃｍの大型本である。Descartes,
René : Discours de la méthode pour bien
conduire sa raison, & chercher la verité dans les
sciences. Plus, la dioptriqve, les météores, et la
géométrie, qui sont des essais de cette méthode.











す る こ と が で き る 。 Newton, Isaac:
Philosophiae naturalis principia mathematica.



























Gauss, Karl Friedrich: Disqvisitiones




motvs corporvm coelestivm in sectionibvs





やオイラー（Euler, L.）“Introductio in analysin
infinitorum. 1748. ”、ラグランジェ（Lagrange,
J.L.）“Théorie des fonctions analytiques. 1797.”、
ラプラス（Laplace, P.S.）“Mechanik des
Himmels, 1800-1801.”、リービヒ（Liebig, J.v.）
“Einleitung in der Naturgesetz des Feldbaues.
1862.”、リンネ（Linné , C.）“Philosophia
botanica. 1780.”、メール及びボスコヴィッチ
（Maire, C. et Boscovich, R.J.）“ Voyage
































ている。“Colbert, J.B.: La vie de Jean-Baptiste
Colbert. 1695.”“Mirabeau, V.R.: Théorie de
l'impôt. 1761.”“Steuart, J.: Abhandlung von den
Grundsätzen der ... 1761.”“Pfeiffer, J.F.v.:
Lehrbegrif sämtlicher economischer
Cameralwissenschaften. 1764-1779.”“Necker,
J.: De l'administration des finance de la ... 1784.”
“Thompson, B.: Essays, political, economical
and philosophical. 1798.”“Borowski, G.H.:
Abriss des praktischen Cameral- und Finanz-
Wesens. 1799.”“Young, A.: Le cultivateur
anglois ... 1800-1801.”“Bentham, J.: Tactik oder
Theorie des Geschaftsganges ... 1817.”
“Nebenius, K.F.: Der öffentliche Credit. 1820.”
“Saint-Simon, H.: Du système indudtriel. 1821.”




（Grotius, H.）“De jure belli ac pacis. 1680.”、モ
ール（Mohl, R.）“Der Polizei-Wissenschaft
nach den Grundsatzen des Rechtsstaats. 1866.”、
ベール（Bayle, P.）“Dictionnaire historique et
critique. 1741.”、リヴィウス（Livius, T.）
“Römische Historien, jetzundt ... 1538.”、カント


















































































































































名誉教授� 近藤良夫� Human Motivation 3A corporation 1989
名誉教授� 近藤良夫� Companywide Quality Control 3A corporation 1993
名誉教授� 近藤良夫� 統計的方法百問百答� 日科技連� 1982
名誉教授� 近藤良夫� おはなしモチベーション� 日本規格協会� 1992
名誉教授� 近藤良夫� 野外工学のすすめQC百話� 日本規格協会� 1999
教授� カオス・インパクト� 森北出版� 1999
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10月22日、OPAC（オンライン目録検索システム）への登録件数が京都大学で100万件を突破し
ました。記念すべき100万件目のレコードは偶然にも、工学研究科地球系図書室所蔵の『京都大学
百年史』でした。入力者である藤山優美さんには、菊池館長より記念の「盾」が贈られました。
100万件突破という偉業も、脈々と受け継がれてきた、全学の図書館・室の地道な努力の結果と
言えます。しかしながら、京都大学の全蔵書数から見ると入力データは未だ6分の1にすぎず、今
後も、600万冊近い蔵書の目録データベース化へむけて、より一層の努力でOPACの拡充につとめ
ていきたいと職員は張り切っています。また、そのための経費の確保も望まれているところです。
オンライン目録100万件突破！
総合人間学部図書館では、平成11年12月1日から平日の時間外開館を実施しています。閲覧、貸
出、返却等、1階閲覧室は午後8時まで利用していただけます。「5限目の授業終了後もゆっくりと
図書館へ来てください」と言えるようになりました。また、今年度の学長裁量経費で2階閲覧室の
机と椅子の更新が認められ、春には新しい雰囲気になる予定です。（総合人間学部図書館　閲覧掛）
総合人間学部図書館は、平日午後８時まで開館
